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Tevfik Fikret, 
Aşiyan'daki 
çalışma 
odasında. Lisede
boykotun 
patenti, 
Galatasaraylılar'a
aittir
r  o
Mekteb-i Sultani, yani 
Galatasaray Lisesi 
öğrencileri, çok sevdikleri 
müdürleri Tevfik Fikret 
Bey'in, 1910 yılında 
birtakım baskılar sonucu 
istifa etmesi üzerine 
dersleri boykot etmiş ve 
Beyoğlu sokaklarına 
dağılmıştı. Günlerce süren 
ve hükümet meselesine 
dönüşen boykot başarılı 
olamadı. Tevfik Fikret 
Bey'i görevine geri 
getiremeyen öğrenciler, 
yine onun telkinleri 
sayesinde derslere 
girmeye başladılar. Bu 
tarz hareketler o zamana 
kadar çoğunlukla yüksek 
öğretim kademelerinde 
olurdu. Bir orta öğrenim 
kurumu olarak, 
Galatasaray öğrencilerinin 
bu eylemi, bir ilkti.
T-1 * . Türk eğitim tarihinde önemli bir yeri 
olan 'Mekteb-i Sultani', bugünkü ismiyle 
Galatasaray Lisesi, 1868 yılında Sultan 
Abdülaziz'in padişahlığı döneminde kuruldu. 
Kuruluşundan itibaren modern eğitimin ülkeye 
girişinde önemli katkıları olan Mekteb-i Sultani, 
aynı zamanda batıya açılan pencereydi. Gerek 
eğitici kadrosu, gerekse yetiştirdiği öğrenciler 
itibariyle hep mükemmeli aradı ve başardı.
Birçok öncülüğe imza attı.
Galatasay Lisesi'nde 1910'da yaşanan boykot 
da, bu tür bir öncülüğü kapsıyor. Çok sevdikleri 
müdürleri Tevfik Fikret Bey'in, birtakım baskılar 
neticesinde istifa etmesini kabullenemeyen 
öğrenciler, dersleri boykot ederek onun tekrar 
göreve gelmesini sağlamaya çalıştılar. Bazı 
haklarına sahip çıkmak amacıyla öğrencilerin 
derslere girmemesi daha önce de rastlanan bir 
gelişme ise de, bu tarz hareketler çoğunlukla 
yüksek öğretim kademelerinde olurdu. Bu 
sebeple bir orta öğretim kurumu olarak Sultani 
öğrencilerinin bu tavırları o yıllar için oldukça 
önemliydi.
iktidarının özgürlükçü tutumundan eser 
kalmamıştı. Politikalarını kabul ettirmek 
amacıyla baskı uygulamayı bir yöntem olarak 
benimseyen İttihad ve Terakki, aynı yöntemi 
eğitim camiasında da gerçekleştirmek istedi. Bu 
yüzden Tevfik Fikret, Eğitim Bakanı Emrullah 
Bey ile görüş ayrılığına düştü. Esas itibariyle, bir 
öğretmen tayini ve konferans salonuyla ilgili 
tenkitlerden dolayı, öteden beri rahatsızdı. 
Emrullah Bey'in bakanlığı döneminde 
hoşnutsuzluğu arttı. Bakanlığın, okul bütçesinde 
haksız yere kesintiye gitmesi ve bazı 
öğretmenlere maaş kesme cezası verilmesini 
istemesi ipleri kopardı. Tevfik Fikret, 9 Nisan 
1910^ ^ ıü  müdürlükten istifa etti.
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Osmanlı Devleti, 1908 yılında Anayasa'nın 
yürürlüğe konulmasıyla İkinci Meşrutiyet 
Dönemi'ne girdi. Bir başka ifadeyle, ülkede Jön 
Türkler'in, yani İttihad ve Terakki Partisi'nin 
iktidarı başladı. Meşrutiyet'in ilk aylarında ülke 
genelinde bir coşku ve özgürlük ortamı yaşandı. 
Bu ortam içinde, Tevfik Fikret, 25 Aralık 
1908'de Mekteb-i Sultani müdürlüğüne getirildi. 
Bir seneyi aşan müdürlük döneminde birçok 
başarılı uygulamaya imzasını attı. Aynı 
zamanda, okulda sevgiye ve saygıya dayalı bir 
idari yapı oluşturdu. Bu sebeple Sultani 
öğrencileri kendisine can u gönülden bağlandılar.
1910 yılına gelindiğinde, İttihad ve Terakki
İstifa, öğrenciler üzerinde şok etkisi yaptı. 
Müdürlerinden son derece memnunlardı ve 
istifasını kabullenmek istemediler. Bu sebeple 
istifa ettiği gün, temsilci olarak seçilen 12 
öğrenci Bâbıâli'ye, yani hükümete giderek İçişleri 
ve Eğitim bakanlıkları nezdinde girişimlerde 
bulundu. İstekleri, 'baba' olarak kabul ettikleri 
Tevfik Fikret'in istifadan vazgeçirilerek 
müdürlüğe geri döndürülmesiydi. Kararlı 
görünüyor, hatta gerekirse dersleri boykot 
edeceklerini söylüyorlardı.
Girişimleri sonuç vermedi. Tevfik Fikret 
istifada ısrarlı olunca Eğitim Bakanı Emrullah 
Bey, Darülfünun müderrisi, yani İstanbul 
Üniversitesi öğretim üyesi Salih Zeki Bey'i 
vekâleten Sultani müdürlüğüne getirdi. İstifa 
haberi 10 Nisan 1910 tarihli gazeteler ile 
kamuoyuna duyuruldu. O andan itibaren de 
günlerce sürecek bir tartışma ortamına girildi. 
Eğitim Bakanlığı'nın istifayı duyururken
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
